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La producción escrita que aquí se presenta es una síntesis del trabajo final 
que la autora presentó para la aprobación de la capacitación que organizara, 
durante el año 2006, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Na­
ción, denominada "Jornadas de Cooperación Técnica con Equipos de Gestión Pro­
vincial".
La propuesta desde los responsables de las mencionadas jornadas fue inda­
gar sobre un tema de interés para cada provincia. En el caso de San Luis, en 
reunión de equipos técnicos con la autoridad educativa, se decidió tomar como 
tema central "fracaso escolar", vinculándolo a cada una de las áreas de trabajo 
que cada técnico desarrollaba cotidianamente. De aquí surge la idea de realizar 
un trabajo final que analizara algunos aspectos de las relaciones entre fracaso 
escolar y educación de jóvenes y adultos, área donde desarrollaba sus tareas 
cotidianas la autora del mismo. Cabe destacar, que se habla de "indagación" 
dado lo acotado del trabajo de campo.
Estado - Educación de adultos - Fracaso escolar - Identidad 
State - Adult education - School failure - Identity
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El problema
El problema objeto de la indagación 
queda planteado de la siguiente ma­
nera:
La educación de adultos en la pro­
vincia de San Luis, en los niveles EGB 3 
y polimodal del sistema educativo, pre­
sentaría una distorsión de su finalidad. 
Existiría una tendencia a organizarse 
como un dispositivo que intenta solu­
cionar el fracaso escolar en los jóvenes 
y adultos, pero paradójicamente, tien­
de a funcionar como reproductora de 
ese fracaso. La educación de adultos no 
lograría definir su identidad propia ni 
ofrecer posibilidades diversas y de cali­
dad para el alumno adulto y joven.
Cabe señalar que a los efectos de 
este trabajo vamos a considerar como 
"fracaso escolar" dos de sus manifesta­
ciones: alumnos que abandonan o deser­
tan de la escuela y alumnos que "al finali­
zar su permanencia en la escuela, no han 
alcanzado los conocimientos y habilida­
des que se consideran necesarios para 
manejarse de forma satisfactoria en la 
vida social y laboral o proseguir sus estu­
dios" (Marchesi Ullastres, 2003, p. 8).
Metodología de trabajo
La indagación solicitada para ela­
borar el trabajo se realizó utilizando 
dos herramientas: la información que 
surgía de fuentes secundarías (censo 
poblacional, estadísticas educativas, 
normas legales, documentos base, 
proyectos existentes, etc.) y la infor­
mación de fuentes primarias, a través 
del un trabajo de campo en dos escue­
las de la ciudad de San Luis con estruc­
turas curriculares distintas.
Para la recolección de datos en las 
escuelas se utilizaron entrevistas semi- 
estructuradas realizadas a directores, 
cuatro profesores (dos por escuela, uno 
de cada nivel), cuatro alumnos (dos por 
escuela, uno de cada nivel) y un alum­
no que abandonó. También se realiza­
ron observaciones del funcionamiento 
institucional.
Para el análisis de los datos obte­
nidos en las entrevistas, se establecie­
ron categorías vinculadas a los temas 
de interés para esta indagación, que 
son las siguientes: fracaso escolar, ca­
racterización de la oferta educativa e 
identidad de la EDJA.
Aspectos de la información más sig­
nificativos en la indagación del pro­
blema
Los puntos destacados que surgen 
de las fuentes secundarias de informa­
ción son:
- El sistema educativo de la provincia de 
San Luis cuenta con los niveles EGB 3 
y polimodal de jóvenes y adultos, y una 
sola escuela con EGB 1 y 2 para estas 
edades. Para lograr la terminalidad en 
EGB 1 y 2 la opción es la escuela men­
cionada, la modalidad de alumno libre 
o proyectos especiales surgidos des­
de las escuelas comunes y aprobadas 
por el estado.
- Existen algunos proyectos especiales 
de educación semipresencial surgidos 
a solicitud de algunas industrias del 
medio.
- La distribución de las edades mues­
tra una matrícula constituida mayori- 
tariamente por jóvenes (16 a 24 
años).
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- La deserción en las escuelas indaga­
das va de un 25% a un 67% del 
alumnado. La institución con menor 
desgranamiento es la que posee 
una estructura curricular por corre­
latividades.
- Las dos escuelas tienen la misma mo­
dalidad y ninguna ofrece una forma­
ción técnico profesional completa.
Los aspectos que sobresalen y que 
se reiteran en las entrevistas son:
- El EGB 3 y polimodal debería cursarse 
en menos años.
- Directivos y profesores no pusieron de­
masiado énfasis en lo pedagógico y si 
bien plantearon que deberían ofrecer­
se otras alternativas, no mostraron 
motivación en elaborar o proponer 
proyectos a tal fin.
- Necesidad de separar a los jóvenes 
de los adultos, constituir grupos ho­
mogéneos.
- Necesidad de una escuela "humana", 
asistencial y contenedora.
- Saberes previos que no se tienen en 
cuenta.
- Realidad económica y sociocultural que 
no se tiene en cuenta.
Algunas conceptualizaciones y 
aproximaciones interpretativas
Lo primero que atrapa la atención 
para analizar lo descrito precedente­
mente es el concepto del desfonda- 
miento del estado (Lewkowicz, 2004). 
Se vive un estado de excepción, la sub­
jetividad se ve comprometida y las re­
glas reemplazan a la ley jurídica, con lo 
cual se pierde la condición de igualdad 
que instaura la ley.
En el análisis descriptivo del traba­
jo de campo se evidencia cómo aquella 
escuela cuya comunidad educativa ha 
instituido y acordado una organización 
curricular distinta, con reglas propias de 
funcionamiento, tiene menor desgrana­
miento y se siente con más posibilida­
des. Así se genera una situación venta­
josa para su comunidad y una situación 
de desigualdad con otras escuelas de 
población joven y adulta.
Se podría incluir aquí el concepto de 
fragmentación del sistema de educación 
de adultos que expresa los "fragmen­
tos carecen de referencia a una totali­
dad que le es común o un centro que 
los coordina" (Tiramonti, 2004, p. 27).
Si se relaciona esto con el tema del 
fracaso escolar se puede pensar que es 
una alternativa válida, para este siste­
ma educativo fragmentado y disperso, 
instituir la educación de adultos como 
un dispositivo para solucionar el fraca­
so en el sistema regular. En este esta­
do desfondado se ha constituido una 
subjetividad que lo habita, que es el no­
sotros que configura lo que puede fren­
te a esta realidad.
Las escuelas ya no son las mismas, 
se transforman en galpones (Lewkowicz 
& Corea, 2004) donde predomina la 
anomia, carecen de cohesión lógica y sim­
bólica, y por sobre todo no ofrecen condi­
ciones para el encuentro con el otro, que 
es el que configura la existencia.
A partir de ello es entendible que 
muchos de los jóvenes y adultos que 
reingresan al sistema educativo en es­
cuelas de adultos abandonen nueva­
mente priorizando familia o trabajo. Es­
tos son espacios donde hay seguridad 
de existencia, son pensados por otros 
y pueden pensarse a sí mismos.
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La nueva realidad se construye a 
través de una concepción distinta del 
tiempo y dei espacio. Es tiempo real o 
velocidad real y es espacio virtual. Por 
todo se podría pensar que reducir la 
educación de adultos a obtener un títu­
lo o acreditar niveles es una respuesta 
a estas nuevas categorías témporo-es- 
paciales del contexto
Desde el punto de vista de la identi­
dad, cuando la escuela de adultos que­
da anclada en las viejas formas, cuando 
pierde la comunicación con los alumnos 
y cuando se encierra en sí misma, pierde 
su sentido. Esto se evidencia en lo que 
expresan los alumnos entrevistados que 
señalan la importancia de que se les re­
conozcan sus saberes previos y que re­
claman actualización de la escuela.
Surge de la empina la necesidad de 
separar los grupos por edades e incluso 
volver a la escuela de adultos propiamen­
te dicha, con lo cual tácitamente se está 
proponiendo la expulsión de los jóvenes 
que, paradójicamente, son los que con­
curren en mayor cantidad. Esto se condice 
con una concepción de identidad que se 
define por la fijación de oposiciones 
dicotómicas: adulto / joven (Vicentini de 
Sampaio, 2005). El joven representa lo 
que el adulto no es, por lo tanto es nece­
sario para que el adulto se defina, pero 
también es peligroso. A través de los pro­
cesos de normalización este otro opues­
to puede ser recuperado y conciéntizado.
En realidad, si se desea transfor­
mar la educación de adultos es bueno 
tener claro que la identidad no es que­
dar detenido en el tiempo y fijado a un 
modelo o a una expectativa, es una 
construcción permanente, reconociendo 
lo que se es, lo que ya no se es, lo que 
aún no se es y lo que se piensa ser.
Es de esperar que los nuevos es­
cenarios del siglo XXI, frente a lo desti­
tuido, sean capaces de inaugurar una 
nueva institución educativa de adultos 
que tenga un sentido de hospitalidad y 
que deposite la confianza en la verdad 
y en los educandos.
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